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Ueber die Zuheilung des an u. fir sich geschlossenen 
oralen Stumpfes der thorakalen Speiserぷhre
bei ihrer Resektion. 
Von 
Dr. Ch. Araki, ・Dozenten der Klinik. 
〔A出 derI. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. R. T。rikata）.〕
Resume. 
Nach der Resektion der thorakalen Speiserohre schlossen wir bei 7 Hunden den 
oralen Stumpf an u. fir sich <lurch Naht; und zwar mit Anlegung der Magenfistel. 
Die siimtlichen Ti巴restarben innerhalb einer Woche nach der Operation. Dabei 
Ji閃ssich jedoch die Nahtinsuffizienz des oralen Stumpfes bei keinem einzigen Hund巴
festste!len. Bei 3 Hunden, welche 4・， 5. u. 6. Tage nach der Operation ohne 
nachweisbare patbologische Befunde starben, war der Stumpf fast vollkommen zug＇ト
heilt. Der Stumpf des zugeschlossenen Oesophagus zeigte dabei gar keine Zirkula-
tionsst6rung, Dilatation, Stagnation des Inhaltes etc,-Momente, die ja spiiter zu einer 
Perforation des Stumpfes fiihren w泊rden. 
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之.＝.Lembert縫合ヲ行ヒテ3屠＝閉鎖ス。上昔日開 9' i婆出液ハ全ク認メラレズa 食道ノ下部閉鎖端
銭端ハ気管分岐部ヨリ2cm上品位ス。 ノ、完全＝癒着ス。上部閉鎖端ハ気管分岐部ノ上約
縦隔貸肋膜創ヲ縫合。胸腔73｝奇＝閉鎖ス。 2cm.昔日ェアリ。ソ ノ縫合ノ、倫充分癒着ν居ラザレ
次イ ヂ 5cm.／正中線開腹品テ胃ヲ出シ， 之＝ ドモヨク保持サレ， 移関セル部叉ハ穿孔部無シ。
Witzel氏腎楼7造設z。 唯断端ノ、約~cm. ／昔日分ガ少シク「チヤノーゼ」7't・ 








































合，衆膝縫合， Lem・ "2 ：~1酒 多少弱レルモ起立シ得。腎楼ヨリ水12()
be rt縫合ノ 3屠縫合 cm注入。働生理的食E温水200ec皮下注射。
＝依ツテ閉鎖。 24／四 元気ヲ恢復シ歩行ス。 胃凄ヨリ水.1"20cι
食道断端ハ先ヅ之ヲ結繋，巾着縫合， 夏ユソノ 及ピ牛乳8勺注入。5；－.；葡街蹄250ec皮下注射。


























無シ。 A. gastroepiploic~· sin.・ ／口側枝，及ピ Aa.gastricne 
腹胞内i参tl1·液無「シ~ c・胃断端総合及ビ胃癒縫合ノ、 br宮間S絡事主），食遵下部6cm.及ピ宵i切除。 i食 道ltfi端
外商完全＝癒合九英ノ他＝壬著麹ヲ認メズ。 ハ粘膜，筋麿，巾着縫合ノ3層縫合＝依ツテ閉鍬。
9nチ腹腔内＝毛死因トJ思ノリレルモノ無ν。 胃断端ハ粘膜， 竣成縫合／ 2暦縫合＝依ツテ閉
死因。不明。衰弱死？ 銭。
本例ノ、術後第6日＝理理事Eセルモ，食道断端縫合 縦備資肋膜縫合，横隔膜縫合，胸壁閉鎖。
ノ、， ソノ外面会ク癒合シ何等牌来ノ穿孔ヲ恩ハシ 正中線開腹0 Witzel氏胃痩造設。
ムル所見無シ。 ftpチ本手術／目的ヨザスレパ成功 lO(OC 元気ヨ ン，唾液ヲ限吐ス。胃書室ヨり水1!0
例ト見Jレ事ヲ得ペシ。倫此ノ頃天候怪メテ不順z cc注入。
シテ降雨多ク， 他ノ手術ヲ行へYレ犬二於テモ何等 11/JX 元気ヨシ。牛乳別Occ注入。
特別 ／l商事華ヲ曇セズシテ繁死スルモノ嫡出セル状 12/JX （第4日）朝銘死。
態ナ Pシコトヲ附記ス。 左側胸腔内＝穆出液無シ。左肺ハヨタ膨レ ~）レ
第4例犬 －：＼＇o.i">l 早 4.5Kg. 脱強ユテ胸壁肋膜ト繊維素性癒着ヲ笹ム。縫隔貧
3/VI 手術前2%盤酸「モルヒネ」3cc.皮下注射。 内＝穆尚液叉ノ、出血ナシ。 食道閉鎖端ノ、葬式管分岐
左側第s,fl肋骨各5crn切除。由茅式人工呼吸装置 部 ノ高サユアリ。 縫合ハ外面全ク癒合シ周閤 I；結






人工呼吸塁走用中ェモ全身麻商事ヲ行ノ、ザノレガ故＝， 来ノ穿干し7思ハシムル所見無ジo ~p チ食道断端縫
時折岡有ノ呼吸運動ヲ後ミタリ。 合ノ完全＝癒合シ得Pレ可能性 7示シ ~）レモノト云
術直後元気ヨ ク起立歩行スの と査三三。
4/VII （第28）靭幾死。 第6例 犬 No.78 ♀ SKg. 
左側胸腔内i参出液無シa 縫隔貸肋膜縫合及ピ様 幻IIX 手術前2%盤酸「毛 Jレヒネ」5cc皮下注射。
隔膜縫合ハ統＝多少癒者セ リ。。縦隔資内i参出液或 左側l第：8-!l肋骨各7crn切除。
ハ出血無シ。 過歴袋置 I fユ関胸。 直ユ左側迷走神経ヲ桜橋
食道閉鎖端ノ、気管分岐部ヨリ約lcm上部ユ位スn 膜上部＝テ切断。
極度ノ循環障碍アリ。 ソノ縫合ノ、ヨ ク保持サレ移 横隔膜切開3 食道下部及ピ胃上部7剥離シ（A
関セル昔日無シ。叉食道ノ披張ナタ内容整滞モ認メ coronaria ¥'ent. sin. A. gestroepiloica ドin. ／口忽1
ラレズ。 l右胸腔内＝モ著書華無ν。腹腔内＝モ著後 分校及ビ Aa.gastricae bre吋谷 ヲ結事ども， 食道下昔日




第5伊j )io. 71 ♀ 6Kg. 縫合セズ。横隔膜創縫合。胸壁閉鎖。
。／IX 手術前2%盤酸「モルヒネJ5Cc.皮下法射。 正中線開腹ユ依ツテ W山d 宵療治設。
左側第8-9肋骨6cm切除。過陸装置ノ下＝開胸。 :H/JX 比較的元気アリ。牛乳1弓Occ.胃痩ヨリ注
迷走神経切断ヲ行ハズ。横隔膜切開。 入。













coronaria vent. sin , A. gastroepiploiea・ sin.ノロ側








腹腔内＝モ穆出液，叉ハ異常／癒者無ν。 胃Wr H。 月カ膜商＝ノ、所々 ＝濃厚給調ナノレ膿ノj、塊ヲ附着
端＝循環障石号無ジ。 胃断端縫合及ピ胃凄縫合ハ縛 λ。














4) 音IJ検ニ際シテ最モ舟人テ注目セ シメタ Jレ事寅ハ，食道断端ノ 1事開穿孔セ Jレモノガ一
例モアカツタ事デアJレ。唯一例（第1例）ニ於テ或ハ後日穿孔スペキカト思ハレタノ tデ，













モ噴門部ノ鋭メテー小部分テ切除セ Jレニ過ギナ 4ニ拘ラズ，決シテ強キ循環障碍テ＊ シテ

























タ。卸チ術後第2--3日ニ姥死ス Jレモノニ於テコソ屡々其困テ昨j得ナ fガ，第4ー の日＝艶

















門締ニ テ切断ス Jレ場合， 胃惜部大樽側ニ懐死テ~ミス事テ立誼シテ居Jレガ，詳細＝犬十λ間
トメ解剖事的相違テ考慮スレパ，
JレモノデアJレ。（同論文参照）。
此二ツノ事貫ガ相候ツア始メ芳人間ノ揚合ニ推論テ興へ
結 ~ 員同
1) 犬ニ就テ食道切除後，食道上断端テ縫合閉鎖、シテ胃痩テ浩設スノレ事ハ，議後極メテ
不良ナ Jレ術式デアJレ。
然シ食道断端ノ閉鎖稚合ハ癒合シ得Jレ可能性カ。アJレ。従ツテ此術式ニモ成功ノ可能
性ハアル。
3) 此術式テ行ハレタJレ犬ハ食道ノ他ノ手術ニ比心テ，不明ノ原因ニテ艶死スJレ事ガ多
イ。此勲ハ警戒スペキ本術式ノ弱賠デアJレ。
4) 従ツテ本法ハ好ンデ行フペキモノデハナイガ， 己ムテ後ザル場合ニハ，之歩行フモ
尚治癒テ期シイキ術式デアツテ，絶針ニ廃棄サルペキモ J トハ思ハレヌ。
